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択しうる仕事は様々ですから。自分で自分の可能性に蓋をせず、でも背伸びしすぎることもない仕事を見つけるべきかと。そのために公務員に限らず色々な人の話を聞いてもらえ らと思います。あれだけ多く 人に出会える機会は後にも先にもなかなかありま ん。どうかこ 貴重な機会を活かして自分 とってベストな選択をして下さい。
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